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2020.2.1 
祝日のため、以下の日にちに図
書館は閉館いたします。 
2/11（火）、2/24（月）、3/20（金） 
※カードキーによる入館可能  
 
また、図書館前のカーペット貼替
のため、以下の期間も閉館いた
します。 
3/7（土）-3/8（日） 
※カードキーによる入館も不可  
 
ご理解のほどよろしくお願いいた
します。 
今年度中に購入を希望される書籍があり
ましたら、できる限り早めにご依頼いただきま
すようお願い申し上げます。 
基本図書／外書購入依頼締切日： 
2020 年 2 月 28 日（金）17：00 
 
➣資料課 資料管理係 （[内線] ２０６２）  
E-mail: ukeire@nichibun.ac.jp            
資料の移動作業を行うため、下記の場所にある資料はご利用になれません。利用希望の場合
は、カウンターにてお問合せください。 
【期間】2020 年 2 月 13 日（木）～2 月 14 日（金） 
【資料利用不可】中 2 階（M3）、映像音響館 2 階（E2） 
なお、資料館 2 階（S2）、外書館 2 階（G2）を通って作業を行います。通行の妨げになったり、騒
がしくなったりいたしますが、ご了承お願いいたします。             
ジャパンナレッジに「日本長期統計総覧」（日
本統計協会）が加わりました。日文研 OPAC 横
メニューの 「契約データベース・電子ジャーナ
ル」 ＞「ジャパンナレッジ Lib」 からご利用くだ
さい。 
※内部者限定のサービスです。 
 
           
 
 
 
  
  
 
日 月 火 水 木 金 土 
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日 月 火 水 木 金 土 
3/1 2 3 4 5 6 7 
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資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
図書館閉館のお知らせ【2/11・2/24・3/7-3/8・3/20】 
書籍移動を行います【2/13-2/14】 
2 月の開館カレンダー  
3 月の開館カレンダー  
2019 年度図書購入依頼
について（お願い） 
「日本長期統計総覧」がジャ
パンナレッジで利用できます 
内部向け 
